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“着"字句的否定情況考察
田禾
O. 研究 I~Iね
本文淡路通:tt対含有“V着 zhe"的匂子的否定情況遊行考察j 以否定i可方
“没"的否定匂方中心，比校“役V".1ヨ“投V着"在句法和活文J二的奔向，以
期XiJ“没V着"的使用条件加以分析和知納。
1 .現有約有美説明
我{円以自前出版的対外双沼教科ニ持中技到了渉及到“V着"匂子的共 32本，
英中対其否定形式解梓方“没+V着"的有21本，釣占66%。我1fJ迭取例勾留然、
fu存務比絞明石角的一本方例:
1) W漢語系発想、ヲ育テノレ中文謀本~ p117相原茂.彰f階 駿河台出版社2004
年 4月
動詞の後にアスペクトの“着"が付いていると i持続j を表す。以下の
例における“着"は，動作の結果の持続を表している。その否定の形は“没V
"である号
他没戴着戒指。
屯視没汗着。
i男前i説明奇定形式是“没+V着"， h人我11']的調査来看，迭狩解群占大多数。
也有的役有明晩説明，但所挙的例子者1)是不帯“着"的“没+V"。述祥的
教材有9本。我1fJ逃取下部返本教材先例:
2) W改訂版会話ツール 24~ 胡金定.吐出明月 向学社2005年 10j 
p62 動詞十「着j 十動詞~して・ーする/~しながらー・する
寓迭jし不:Q1， f1自1fJ走着去問。
p84助部 f著j動認の後に用いて、状態の持続と存在を表す。
主語十動詞十「著j 十目的語~している
地戴着 1I電子，穿著大衣。
(13J 
A(場所)+動詔十 f着j 十B (存在するもの)AにBが~している/し
てある
来手上放着退;提訴。
ヰ主上昆然分開深対“着"字句三科i炎型il行了封1:解，イ旦都没有渉及否定的情況。
我イ口元法妄iき推断編者アョ何不捗及脊定形式，侭玉三少可以看出迭些教材把“没V
着"排除在j交該伏先掌握的活法項目之タト，迭説明編者或i年主人方法…形式的否定
勾使用頻率不高，或胡:iI祥雄度大，市在教材中有意i具地避免出現。
下面的関本教材対“V着"的否定的題*行了絞アョ洋知的解蒋，是我1fJ}W肴
到的対外双i吾教材中対速一向題所費篭義最多的防本:
3) W初級から中級へ中国語作文~ p58郭春黄.徳永淳子.高橋海生 白帝社
1996年 4月
否定形は: 1.没 +V(“着"をとる)2.没 +V+着 3.不是+VC“着"をとる)
他的没唱歌，也没銚舞。
教室里的窟戸没芥着。
小玉是務着自行卒去的。一一一>小玉不是務IE!1子卒去的。
没有説明速三科否定形式是各自対皮的述是井不限子某盟定匂型的，没有交代
什仏吋候用嚇科否定形式。
4) WWhy? にこたえるはじめての中国語の文法書~ p207柏原茂，石田知子ー
戸、沼市子同学社 1997年4月
持続棺の否定も“没(有)"です.ただし (a)動作の持続と， (b)動作
の結果の残存では，次のように“着"の有無に違いの生ずる場合もありますo
a持続の“着円は一般的に消える
掲掲倣着坂泥。ーラ掲揚没(有)1;故彼。
位写着信続。 今他没(有)写倍。
b残存の“着"は残る
来予上控着碗;築。今泉子上没(有)接着碗筏。
c身体動作Vも“着目は残る
那十病人新着。今那小病人没(有)麟着，坐着続。
事実上表功作持接的 a組関小例匂有砦人根据自己的活感主人方都不移典型。
朱鍵征 (2000)も人方“女我写着信呪。"不合格，庇該是“我在写イ言IJAo"対一之
(2001)在能逃入“主活+V+(0) +呪"桓架、1不能遊入“主活十V着+(0) 
+泥"ネl!架的南港中2J列了“他抄持i泥。/*他抄着.:p;Iy~" 、“他盛仮呪。/士他感着
仮現。"在雅虎岡上我イfJ技到“我正会合体写着信IV~0" /“陶芸リー 股鞠i味JLオ想起
(14) 
来我倣着'Qえ IV~o" X~ 具体例匂是谷合格的刻断不完全一致， iさ提鰻我1fJ莱些幼旬、
特別是功恋功i司能否帯“着"不能単純者幼明白身的特征，在彼大程度上述要考
慮兵体i苦境的制約。理所当然，対“幼河+着":itt行否定吋，谷定渇的逃持及“着"
是否{呆街世必然|溜受到具体活境的影11旬郎元法長現出単一的規律性分布， :iさt包i今:
是“着"字イミJ的否定情況ヌ住以把握的主要j京i述。
))人以上所長路目的不i可謀本対“着"字句否定形式的不問解蒋可以春出， 1時題
主要集中在1J口上哲子定河“没"以后， I男1I些勾子的功渇后可以保留“着"、明1I些安
去持“着"的問題J二，方了解決法一向題，我1fJ再来看者肯定形式的“着"字匂
都脊j男1I些。
2.“着"字句的分炎
本文的具体操作方法是計対肯定形式或疑問形式的“着"字句遊行否定或否
定式問答，悶此首先要!珂娩“着"字句都有i男1I主主匂型。句中含有“着刀字的匂型
按照不問的転准可以宥彼多分美方法。 fA匂予約主活来説，有主活是施事、受事、
赴月IT等情況。 M“着"字前的功i'PJ分笑来看，有功恋功i司、静恋幼司、活
幼功i号、状恋幼潟、心理研J河手w“着"等情況(1)。出子劫渇能不能帯“着"往往
受到匂型的制約，文IJ(2001)指出“像汁我11']吃着仮。， '*説著活。'在安広i若
宮中都是不能説的。"侵是我11']可以汲“我約正吃着仮!泥。"、“他的迩在iゴロ沈着
言。ぺ所以本文提取i若料中能独立成句的匂子，按照匂中含有…ノトV着、 V1
十V2~ V1着+V2着的}I民序，特匂末帯“l泥"和i;7J雨前出現副海“在"的匂子
独立刻分，弁考長官，功河的静恋及功恋特征分方以下九笑:
①SV 
②SV着+実i若
③SV着呪
例如:(1) n7干着!(析使匂)
(幻覚的大汀永遠対体敵弄着。
(3)該子不停地咳l歎着。
例如:(4) M!.穿着一件紅毛衣。
(5)温度太高，他只好一室扇着扇子。
(6)泉子上放着一杯茶。(存在匂)
例如:(7)拒子鎖着泥。
(8)他縞着泥。
(9)他在床上続着(呪)。
(10)肉姐着現。
(11) 肉在偶里:沌着泥。(存在勾)
(12)他約迩喝着呪。
(15) 
例如: (13) 地穿着衣裳IV~ 0 
(14:)小伊JL投手妻i薪n)色。
(15) 我帯善後IV~ 。
(16) 鍛盟組着肉 Iy~ 0 (存在匂)
(17) 外地jし下着部Iy~ 0 (存在匂)
⑤ S 在 V着 (Iy~) 例如: (18) 他在鱒着lV~ 。
(19)列卒姦不{亭地晃幼着。
⑤ S 在 V 着÷実務(ly~) 例如: (20) 地在持着臥IV~ 。
@SV着十 十時2
(21)我在洗着花JLIY~ 0 
(22)世界各国都在承受着人口圧力。
(23)外地jし在放着鞭地。(存在匂)
例如:(24)我走着去。
(25)他坐着1垂着了。
(26)他的都捻着千活。
③ SV1着+実活r1+V2 例如:(27)始捧着…大把花JLm来了。
(28)他]頁着成鋭:命従前騎。
③ SV1着 +V21泥 例如:(29)他姑着看'Vt。
⑦ SV1着V2
(30)他約追着玩jしIYt。
@SVl着十実港 1+V21泥 1)iu立1]: (31)爺釜間着Il良1毒休息i泥。
(32)小Jm友1fJ拍着手i唱歌JLIVIL
WHm : (33) 他在縛着修Iy~o。S在V1着V2(ly~) 
(34) 我在穣着吃IV~ 。
⑫ S在 V1著+実i吾V2(礎)例如: (35) 地的側在住着手突'V~ 0 
(36)我在務着卒往担任IYt。
⑬ V1 着 +~V2 着
?
?
????
例如:(37)我れ也j箆着吋代的腕i歩不断変化者。
(38)他摸索着校粁往前搬功着。
(39)会場里対着正日接着-*八イ出来。(存
在句)
例如:(40)看着可挺好日記的。
例支持:(41)始説着説着服11:1就下来了。
3. h人句法平面上看“着"的脊元
首先我イ円以狭X的句法平面来考察j莞“没"否定活幼渇所帯的“着"
(16) 
保留。在此之前我イn笈現迩有光治“着"是否保留者1)不能)召“没(有)V"宥定
的匂子。誌発句子有:(1)祈使勾， (2)“V者"倣i話題、 )5接形容i可湖毎2
来事I-x~ 汚l1!2I表示坪扮 liワ V 着 AP 勾，以及 (3) 用“V 着 V着"来引 fJjJえ;后果的
⑬担。対祈使勾 I~l守谷定是m “知"，如“日刻汗着!";対“V着 AP" 匂的否定
i玄域在'H号器部分，不老17及主活“V着ぺ女IJ“看着可不好吃。";“V着V着"匂
中的資定河由只1現在)BQ1的小勾中，不否定“V着V着't如“地説着沈着就
不央了。"
排除祈使旬、 V着AP旬、 V者V着f寸法三炎，不考慮活X平行、単純み人
培法j芸i琵jワ好接受性来説，有三手Ij'情況，量不能去持“着"、必須以“没V着"
Ij守，ーヰrJlJ是“着"訂以保留也可以去持的，j毛有…手j1是必須去掠“着"的 o
mn主主手11情況怠是不1]幼渇j表記;lJ容的迩是静容的密切相失。
3. 1必須保留“着"的'情況
3. L 1Z9J河本身}[fJ，是常有“着"，己悶定成均的。
(42)我可没悶着。
(43)我没対着大街i襲!襲。
Wr謂li1I定成i詩的情況鮪i分有潟村，一一是{象“問"返祥的郎使是肯定形式也通
常不単照的河，其否定形式1ft必須帝“着"。如:
(44)合我今夫前。/我今天間着。
(45)合他{打開家JL挨。/他イ日間家jし挨着。
r晃一平l'是{象例 (43) 的“対着刀法祥的、能勾去持“着"的光粁JL劫河成方
吟一対JL近文均的矯況，知'
(46) {:伝的事JL我山叩貰想着!y~o cf. Jさ件事JL我一室在想。
(47)我投隷著他。 cf.我没践他。
方了区分近又河之間的不i寄港5(，不混陪子不帯“着"的光粁jし劫渇，対“V
着"的否定就必須保留“着"。
3.1.2匂中存関小功尚弁j主“V1着"不帯実活的。
(24-) )我没定着去。 (25))他没坐着録。 (26)，他的没者1)拾着干活。 (29)，他没
姑着看。 (30)，他的投追着玩jし。 (33)，他没(在)碍着修。 (34)，我没(在)
藤着吃。
特点是勾末表示遊行的“隠"要去持， {豆可以出現手n“迩"等説明一起表示
渚ベ的“ Iy~"o V2邸使原来帯結果初、i吾、実i吾等成扮也通常省略。イ旦是“V2泣"
不能省!日各“:i:1"。
(48)我A投醸着吃辻明。
(17J 
由子渉及到殉小劫悶，者1)在否定河“没"的否定稿域内，所以否定焦点既有
可能是“V1着ぺ或是“vγ，也有可能是“V1着V2"。我f円以 (29)，アョ例:
(24) 'a :我没定着去，我坐卒去了。
(24) '.b : ?我没定着去，我定着i到来了。
(24)'c: ?/合我没定着去，我路着@]来了。
通常イ立子句末的自然焦点是否定的焦点!i百根掘焦点理i:合的“52著親知ぺ
匂子在自然焦点之前出現対比焦点目す，否定的対象就会以自然焦点移功到対比焦
点上来。上地約三句中， a勾特自然焦点之前出現的“V1者"没定方対比焦点，
比格対比焦点与匂末的自然焦点霊合的b句吏方典型。井1己;育的研究指出否
定渇通常井不庇用予護小勾子， 1百j只是!白j膏子某…部分。比如悦c句i3反“句法
規剣"而不能成立。月r以，可以悦以“V1着"方否定対象的情況是;議方典型的。
尽管症否定河“没"后出現部十幼潟，匂子釣然是以“V着"方脊定対象的。
3. 1. 3[受事+在十史上r~+v着]型的句子
(49)那件衣服没在外地jし坊、着味。
否定形式必須保留“着"的前開炎T:iJ以説是分別み人i詩的怨合方式及匂子1ワ組
合方式来強制要求“着"的存在，法一世所説的情況眼前両官脊…)~不j奇，就是
前半匂匂末出現的V着也可以完全省16各，立1 : 
(49)那件衣服没在外地JL掠着明。/}JI)件衣服没在外地JL明。
(11) ，肉投在鍋墨;沌着明。 /1完投在儲患明。
之月r以可以完全去持V着，也是j昌子“在+赴J5fr"是対比焦点，物体存在
的史上所是否定的対象。間吋，主i吾是受事部不是幼作者，所以V着是表示幼作
完成后結果的存接，也就是静恋的持銭。侶是需要注意的是，高汗主i若是受事法
小句型而羊独只看V着，井不一定是静恋的，比如:
(50)我掠着衣服提。
(51)掲揚;沌着肉呪。
上地i玄関匂毘然是表示正在遊行的劫恋，其否定形式者1)不能用“没V着"。
迭説明用“没"遊行否定日す能保留“着"的必須是静惑的V者。事実上以上三
小市毎令部分者j)説明了速一共通特征。不治是己国定成河的“隠着、挨着、想
着、践者、対着、舟着、 j頓着"，迩是“V1着 V2月中表示方式、状恋的“V1着"，
都表示静志的持銭。荷受事A主i吾表示存綾状恋的句子也i正明了法一点。
通辻以上三小市，我イf]可以看到， 64没V着"在句法平面上要求“V着"必
須是静杏的， :i喜一形式是対静恋持接的否定。具体地説，我1fJ所理解的静恋持銭
是指人或物体以抽象的方式或静止的状恋荷存在。其否定形式“没V着"是対
(18) 
方式或静止状恋IJ'否定。
3.2“着"可有司元的情況
!珠了不能j苦“没(有)"否定的三発句子及包含己凝隠成均的V義的匂子手IJ
Vl 着 V2 勾子以外，其余的勾子者I~可以j司“没 V" 来否定，向題是“者"能否保留。
我イfJ迩j差ん人イ司法平i話的特征入手来期幼一下i男1I主主勾子既PJ以用“没V着"也i可
以去持
3. 2. ]感謝北大波活活古学研究中心現代双議活料j寧，我1fJ拾索了
108，471，447字，改定含有管定湖“没/没脊刀、后地4小字之内出現“着"的投
安出 1240条、去[徐幼恋劫i可(女1“着落"等)和重笈的勾子后、符合本文所
V~'i合的情況的勾子只有 70 小。再去除“陶器:、対着、服着、当著、 3Ji着、杯着、
i匂着、党着"等間定成均的、 Vl 着 V2 型的 ~Iミ j有“若"不可的匂子后，剰下的
匂子有 46勾，可分方以下JLfJj15建裂:
i手突②③④⑤裂
S是功作者， V表示某今幼作，帯“着"后的“V着"表示静止的状恋
(52)法皇縫…十英国女学生，不，地主ま坐差，一汗始総票勉就締下了，/勉没坐。
(53) l'正実客人逃瀦j加す就盆有提蓋密碍箱/:没提密{l専務。
乙笑②④裂存在匂
S 是史上所， V 表示莱十幼イ~，帯“着"后的“V 蕃"表示静止的状恋
(54)鵠牙京j人弘方:勾牙利i当然資源紙芝，地下主主有埋差金銀，我ffJ只能依隼
民族精神中部接金子般的京高イ吏自己富有/地下没埋金銀
(55)体的照片牛1，JL乎投有一政是手盟主主;脊掌去を香熔的。/手車没掌香焔。
S是受事， V表示茶小功作，常“着"后的“V着"表示静止的状恋
(56) n主主揺主主。/rJ没揺。
了炎②裂存在勾
S是赴所， V是功恋功河，帯“着"后的“V着"の表示劫恋
(57)那吋1柔街上迩没路着JL縞タト菌卒。/街上没臨ん柄外国卒。
徳明EZ，共通的特征是 V 的原型是劫25的，帯“着"后是静~的，有法祥
成対JL的交換栄系的幼i母出現，元治 S是幼作者、受事、迩是史上所都可以用“没
V着";.知果V帯“着")否イ]J表ï9]~， 只根子 S 是赴所的存在匂，如何7) 。
3. 2. 2対“没V着"和“没V"的傾向性
議然甲乙i蒋了間炎都可以有“没V(着)"関村否定形式，イ豆各自有一定的
傾向性，其中比較突出的是在幼作者先主活的句子中立Il果劫渇是小在瞬間就可以
(19J 
簡単実現的可投幼~，立lJ“俊、対、勝、耕、臥"等，対“V 着"的否定吏傾向
子使用保留“着"的形式， ~p分別存相互対i主的静j容手IJ 幼?を~1拍子千定形式。立n
(58)他投強。 他没坐着。 イ也没下。 (li噂着/関下 締着/鱗下 W¥着/臥下)
(59) ??弛没主主。他没姑着。 イ也没姑j出来。
我1fJi人アョ其j京i忍拒子， jさ些可授i約Et，身体或身体某…部位実現li句幼作 9般能
在任意…小瞬間完成， 雀!対1可吋す守.n羽前担向、百碍詰母削]片1寺制:1乱
‘小目肘1す'，1点:主2者都i日p翠埜詰是喝]現克如i出品秘対静i止jヒごj的F扮J“〉状伏i恋志"J命?古詰IJ寸1非iド三 “仏瓜i手功3詰J作"ぺ， j迭さ祥ん…V ♂川a来4寺針計↑十i吟対J兵翼引{体本i的3拘句♂占小
吋j点:主2け耳来そ i洗;晃~，1忌i誌忌是以 f帯苦“着" f的~!怜i均守“V 着"来3謀足現， j失旬活汲就是在鍔:ャ p小具体的時点
上表功作的埼j苅其j舜向性就只能以完成j弓的静止j例犬恋“V着"j市存在， j'm 13
-十一小吋)t~連結起来的“V着"約成了一小Hす段，イ更帯“着" a守“V着"被紙
予持撲活文， I司H'J表時点的“V"ヨ然不可能採i議;表Hす段li守“V着"，迭就完封瞬
投巧“V着"的否定形式i現毘傾向HJ“没V蕃"13守原i羽。
否定形式兼有“没V着"不1]“没V"的勾子，吏 別 u着"ji守有
充所造成的夜活文平i詣jこ的界向。下i語我イ!、]来著者二者的活)(1笈刻。
4.抗議文平面!二着“着刊 i拘有j乙
呂叔詩o先生指出“没有"的意文在子“否定或状:き
(1988)犠著的《外国人実用双活培法》渉及到了 a没V"和出没V
的不問，主人アョ必須分清“没帯傘"和“没帯蕃{j2:門的I;，{刻， I却方“如果i5tJ或
守主没;常傘，只是否定 4帯傘'法令功作，
以此笑推，上述甲乙丙了
意思是根本没坐下，姑著lA;“没提密箱"
掌香焔"ぺ、
，女1]“没A色"
:“没jJl!i金根"、“没
的持媛，女n“没坐着"是指在描j率的;lJI)小吋点没保持法令姿勢，
的行方。((没提着密iIJ箱"是指当Mjjjsl'対点手)琵没有，イ毘在此之前有迫;提密iUJ
箱的行方。但由子匂子没有表Hす段的i可沼d時就是当時的対点，所以“没V着"
所伶j義的イ言患就等掲示“没V"，也就是説“没V"計対Z9J作所ift行的否定就等
向子在没有表対段的河湾的i若境里用“没V着"f11・表示的計対当 !]~'jjjs小吋点的
状恋的否定。只有加上閥均以j言二者才能区分3f来，如
何0)他没…車提者密碍箱。一今否定状25的持綾
(61)早上位没提密碍箱就走了。…+否定功作
如来没有出現椋示13す段的南港，“没V"手lJ“没V蕃"的活文相!司，
党是不問的形式，其各自的特征在活用平面)5在有所反i在。
(20) 
5. h入浴用約五f1:肴“義"的有元
5. 1“没V者"在剣先d者料中級少使用
((現代波活培法))(p398)指1:¥ "Ij=! 子守奇 P 的功能主要在子み人方I~
包)， 3í~1j'弓 ， )YT 以 11~少j若者定形式。只有在分焼、回答伺活中宥 4着'的匂子的場合，
オm資定形式 "0 IV3櫛i也将“没V着"的使用限定在j可i活中有“着')3宇佐是計対
j計学的向活遊行ji:]答或対解約場景。
j手管看起来'1守山手1'情況必須保留“着ぺ {IミJ:A安i抱C1者料中所i主2的比重来滋
芯数是十分千年 l)~的。}笥小兵先生 (2005) 混査了深刻的青年作家郁秀釣 20
的小説《花季語5季))，其中没有一例“着 11 jヲ否定式(2)，I恐IllJ主弦在対外双i者教
"没有必要教 ζ者'的安定結約"。我1n家視籍江事?と、生子上海、長期
安徽!拘一級作家禽紅路先生的 8篇共 30万字的小悦中也没奄到一例“没
V着"的匂子。
5.2“役V春"的建用場合
5. 2. 1 S是幼作者約匂子
ん人上文対句法平面的分析来看，己i疑問成潟、不必依護活境就有各自対
的近文湖的V者芋常少。更多Ij守是需安浩境才能凸設契;功恋和静恋之差的功i持。
S是幼作者的匂子中，是要否定幼作者没倣茶十功作迩是没保持茶小姿勢
必須jm!2J明ifs，所以対法一一笑“V着"的宥定形式成法是“没V著ヘイ註是，在
， I徐了瞬向~:r~~的好投以外， 44没 V" 所i託行的
対zo作的奇定等間 f“没V着"所表ポ的対空す点的状恋f:(']奇定。由子
息対，通常要都i強不必要的成扮，来月3
目的，以求書i者表j本上約書街意骸， 1.吏説活人通常只用
更方針.務的“没V"，ん人出造成了“没V着"I担能用頻度扱低的現象。
i出子通常靖況下没必要)~3 ((没V者"法小原129，特意保留“着"的否
了特殊的活用意文。“{也没骨子着傘。"在没有表対段i可i吾1:8現的i岩境中，
只可能是洗活人当 11す I~ 略的一小客現存在的場景，“V 着"的所i男持接文本庄包
、i=O台E姪Jj的近去的吋段以及汲-Li51担当百七市j率三小与s"j・i可有美的概念中
吋法令吋点是i珂研j的，市対!眼前友生的信息是il行言i吾交伝的双方共同享
育信患，不J3Y.i亥i抱一方千台通姶方，除双方対i亥信恵的接牧有所不向，法制ー
オ有可能由一方7V提醗;53~み‘*行更正I訂笈出否定形式的信息。 jさ就使“没V着"
形式的奇定匂帯有分焼、紳解約i義文。我1I'J弘tJ"他没帯着傘。"不!弓子“他没帯傘。"
'向井不是;否定的不是幼作部是持銭的 I~司題， 1寵是Sアョザj作者約勾子用“没V着"
(21] 
上七月3 “没 V" 多了分耕、時f(~l~ I~守潟・ o 反jミt来悦，就是只有当域活人怨表i本
一科1分耕、対解約i吾ペIH，オ有必要m“没V
5. 2. 2 S是受率的匂?と
ん入信患伶j道的魚i支来汲，“没"一方部可以向対方提供没有預没!拾新情:tlt
如“他有該子，我没有該子。"晃一万部jf可以幸j-対莱小fm没提供奇定的信恵。
以受事免対象避行描述的勾子女1:“fl没鎖。ぺ i溜1;)否定了功作，自然;受事:就
不T:íJ能 1:1:1現作結果所-~示!白状恋，受事j三活勾 i約“投 V" 鴻議了“没 V 着"，
通常情況下，由子宮滞交i話的経済性j京知的作用，説i主人不会逃持“没V着"形式。
布只有当以A!'l長任者rm臼等了好久，家人出来i填慌地悦“n没鎖着問。"…判長n
就7子了的場景下オ是最恰当的。 m就是説，受事主活勾i司梓只存在需要表地特殊
法汽、立n嘆龍、 j霊怨的精況下オ使用“没V着"形式m行否定。
5. 2. 3 S是赴所的存在匂
存在匂中的“V着"是説明物体存在的方式、状恋。否定功作s句“没V"就
瀦議了以i)J作結果所箆示的状窓アョ存姦方式的“没V着"0Ii前半i苦言的経済性使
得説活人通常造持“没V"也市不用“没V着"来否定。
胡文浮 (2004)指出存在匂中的“清浩劫潟的唯一信怠功能就;是告訴我伯物
体存在的方式，市与存在本身没有多大栄系。川'V者"是“有"I約時イ¥下位概念，
“没+有"否定的是物体的存在所j不是在承主人“存在"的前提下対“方式"的否
定。所以用“没V着"aす)51法是只否定“方式"，{日是湾料盟示実i伝情況井非如此。
比如想説堵上有一幅磁JL，不i立法i賠甑jし的具体存在方式不是“娃著"f栢是“貼
着。的対候，如果滋“i議上没技着函JLo"匂子到迭JL就完了，没有継銭悦IV3的活，
只能理解方“堵上没有極jし"。我1fJ-弘治速一現象是iお子双港匂子的自然焦点的
位霊室活，匂子不会在没有任イi守其官“手段"的情況下拠奔作A]E常i当然焦点的
支i吾而去法拝i寄港功潟。反近来iJL就是只有通辻改交活f予科1:9U，或使用対地手
段使“V着"成方対比焦点，才能保涯否定的対象只限子“方式"。椴指我イfJ的
調査，実j怒i吾料中出現用“没V着"I拘匂子只有在后m有禁接着的匂子来対比
的H判長オ用。如:
(62)地上没姑着人， 1~IJ是横七長八地麟着九十，敢情都会合打凱下了。
迩有一ノト要i捻的向題是，否定安活的存在吋除了能用“没÷有"以外，
也有用“没V着"的情況。如:
(65)宏、仏説是体的?上地jし又没写着件、的名字!
例勾表明，用“没 V着"否定存在吋，在対事実法行j掠述的向日す必~N有対
信怠接枚一方的活i吾或預想遊行反駁的活境。具体表現方，愛制原匂方1]上否定i可:
(22) 
?
“又"、 “31ニ刀、 “可"
表功率的 V着常Jヲ“夜"、“ Iy~"等共現，彼多教科二1'5J二説其否定式方“没V"。
fg是“没V"是悦没イ故法小功作i!u不是対“持銭円 j約否定。我11']或者説“没;在V"、
或者説“不V了"オ是均j史的述行或均j実的持銭的管定。 (3)
6.余捻
Elヨ子“脊定，矯!埼背按 l的拘荻得得':f.是差以 1肯寺定，構措扱方背奈}而可友1現3安斑~克j息L与J其主対立的新情按的ず←)汗料11
L以人実知匁知1:口行ア均ヨ η州削{ωω4心)担 象“春"字句来悦， 大多数的“V着"都是現出 r+静i恋j特征，
呉有功作行方己Jf二始執行i喜一一大前提。用“没"来否定Iiす，如果采用“没V着円
形式就意味着安在74主主人功作行方 B~芝生約 i司 11'1'，安定劫作結果所帯来的状恋或状
恋的持銭。勾此~;ø 比，直接谷定幼作行方的“没 V" 形式 I~然就否定了三次元的
状恋， {設然吏力I~便利。法也是各卒中“着"勾子都1茨少ffl “没 V 着"的原i認。
が\幼 11=升二始到完成的"定 fl~ 段内 VIめ 41こ均度、手11幼作己祭完成井保持j喜一
姿えさ的“V着"的均j質、 m分別代表的“遊行"与“持接"， ~f添上手1]把“着"
著作是静恋祢忘的本演是キ13奇的， il一歩洗就是把功作所件生的結果的出現イl:
Yョi亥Z9J作実現均康的信号，不管是S文lヰb作者的句子述是受事主活句、存在勾，
都是以物体的位置或梓恋的変化方参!m;長，作不芹生更新的結果出現，国此iさ
竪V着都是静iS的， iさ{以乎説明 V着的弱]恋或静恋q寺井不宣接受功河原本特
征的影日向。
j主
( 1 )参見文IJ "之 (2001)，其“活幼幼i司"指如“泡橋線"、“巴銭領専H 的“泡"、“包錆P
等“可以i選i三: 奈列的j舌功表現81来"的認Ji号。
(2)参見李器}笥小兵 (2005)
(3 )参児液製(1999)、隣月明(1999)
(4)参見杉村博文 (2005)，原句方自文 (p45)
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